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第1表
農業および水産業
林業
鉱業
精米業
国営商業
国営運輸業
国営金融業
その他の公益事業
中央政府
家屋賃貸料
その他の工業及
びサ、ーピス
国内総生産
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????。???? ??? （? ）
ピルマの生産国民所得
（単位 100万チャッツ）
1938~ 1951~ 1952~ 1953~ 
39年 52年 53年 54年
564 1, 558 1, 682 1, 654 
135 295 308 335 
128 74 63 48 
57 150 166 160 
389 610 400 
62 71 91 
1 1 2 
18 18 30 
312 380 420 
162 170 180 
31 
??
??ー
379 
1,458 
1,063 
4,084 
1,151 
4,620 
1,263 
4,583 
備考 Economic Survey of Burma, 1955より作製?ー????????????????、????????
第2表 主要商品別輸出額
（単位
戦前 1946~ 1952~ 47年 53年
米および同製品 238.S.374.4 1,018.7 
五
100万チャッツ）
1953~ 1954~ 
54年 55年
840. 2 854. 0(76. 4) 
形
皮革 2.5 2.5 2.4 0.5 0.5(-) 
生ゴム 6.9 5.2 27.2 17.3 36.3(3.2) 
棉花 8.6 5.9 54.6 49.5 51.4(4.6) 
チーク 31.1 42. 2 26. 4 24. 6 24. 2(2. 2) 
その他の木材 3.3 - 5.2 2.9 3.5(0.3) 
金属及び鉱物 59. 0 14. 7 53. 9 34. 2 48. 4(4. 3) 
その他 166.2 19. 6 104. 0 90.1 100. 2(9. 0) 
計 516.4 464. 5 1,292.4 1,059.3 1,118,5(100) 
備考 Union Bank of Burma Bulletin, Q4, 1955より
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の
計
備考
主要農産物栽培面積
1952~ 
53年
10,331 
744 
1,328 
344 
1,060 
65 
598 
1,843 
16,313 
?
12,832 
808 
1,401 
453 
1,329 
64 
475 
1,805 
19,167 
1953~ 
54年
10,398 
821 
1,352 
354 
1,113 
88 
568 
1,810 
16,504 
Economic Survey of Burma, 1955より
1954~ 
55年
10,161 
779 
1,402 
370 
1,180 
90 
600 
1,833 
16,415 
第4表
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主要農産物生産高
（単位 100万チャッツ）
1952~ 1953~ 1954~ 
53年 54年 55年
5,740 5,527 5,712 
176 191 154 
54 44 36 
22 22 23 
192 201 206 
1, 059 1, 138 1, 150 
43 48 49 
85 78 83 
戦
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